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香港婚宴文化： 
為甚麼傳統婚宴漸變成一種個人化的消費式婚宴？ 
張美恩 
 
 
（圖片來源：http://item.taobao.com/item.htm?id=40506886218） 
 
引言 
踏入適婚年齡，朋友們紛紛送來一個又一個的「紅色炸彈」。這個「紅色炸彈」除
了帶來朋友們的喜訊外，還是帶領我們了解轉變中的香港婚宴文化之鑰匙。從小到
大，我也有機會參與不同形式、不同規模的婚宴。不知道大家對以前的婚宴還有沒
有印象呢？又對現時的婚宴有何看法？ 
 
從我作為賓客或姊妹的觀察中，我發現以前的婚宴與現時的婚宴，無論在意義上、
形式上、或文化上均有明顯的差別。在依稀的童年記憶中，曾參與過媽媽朋友所舉
辦的婚宴。那次婚宴是在酒樓中舉行，沒有甚麼婚宴主題，也沒有特別的佈置，最
多只會在牆上掛著一個「囍」字，以供拍照時用。而整場飲宴的大部分時間不是與
來賓拍照、敬酒，就是坐在座位上品嚐美食。期間，台上也曾進行過一些「玩新郎」
的不雅遊戲，但除此之外，就沒有任何表演環節。因此，在我的印象中，以前的婚
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宴安排十分簡單和簡潔，也比較一式一樣。 
 
相對以前的婚宴而言，現時的婚宴就複雜多了﹗在我這幾年參與過或幫忙過的婚宴
中，我留意到現時十分流行在飲宴開始前播放成長片段，有時候還會加插一段求婚
片段。而在飲宴中途，大部分也會播放即日花絮（即有關早上「玩新郎」，或當天
註冊的片段）。近這四、五次參與過的婚宴，更出現了一股表演風。無論是新郎表
演唱歌、演奏樂器，或是請坊間表演團隊到婚宴中演出，整場婚宴都總是少不了一
個表演環節。如果再細心一點，我們不難發現近年的婚宴還嘗試加入一些與賓客互
動的元素，如在婚宴中加設糖果區、道具留影區和互動問答環節等，以供賓客玩樂。 
 
相較傳統婚宴，現時的婚宴給我的感覺是創意較多，也較著重個人的特色。然而，
這些「特色」背後很多時候也涉及消費。換句話說，現時的婚宴消費項目較以前的
多和複雜，那是否代表消費越多，婚宴就越完美呢？ 
 
就著我對以前和現時婚宴的印象，引發我一連串的思考和疑問。一、傳統婚宴與個
人化的消費式婚宴有何分別？二、是甚麼原因促成現時這種個人化的消費式婚宴文
化？三、為甚麼大家現時傾向追求這種婚宴文化？四、這種婚宴文化對香港有何影
響？ 
 
我冀望能透過是次的論文研究找到上述問題的答案。透過閱讀文獻、參觀朋友的婚
禮和婚紗博覽會（簡稱婚博會）、進行訪問等，來獲得一手及二手資料，以進行研
究和分析。本篇論文的架構可分為三個主要部分，它們分別是：（一）何謂傳統婚
宴和個人化的消費式婚宴、（二）解構形成個人化消費式婚宴的背後原因，和（三）
分析這種個人化的消費式婚宴對香港所造成的影響。 
 
（一） 何謂傳統婚宴和個人化的消費式婚宴 
其實，香港的婚宴文化不斷在變化中，它並沒有一個十分明顯的轉捩點或分水嶺來
劃分哪個時期為傳統婚宴，或個人化的消費式婚宴。再者，無論是傳統婚宴或是現
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時的個人化消費式婚宴也會進行一定程度的消費，那是否能以單憑花了多少錢來分
辨兩者呢？當然不是這樣子。除了從消費的層面，我們還可嘗試以它們的特色來界
定兩者的分別。 
 
在定義何謂傳統婚宴和個人化的消費式婚宴之前，我們需先了解為何會有婚禮和婚
宴的出現。據王增永、李仲祥指：「人們最初舉行婚禮的目的，與現在舉行婚禮的
目的很相似。主要是向世人宣佈婚姻當事人即一對男女正式結為夫妻，組成自己的
小家庭。」 1而他們的婚姻締結必須在公開的場合經過公開的儀式，如在禮制上要
合乎六禮的要求，在法律上則需有婚約，才能被社會公認。 2換句話說，婚禮的主
要作用是讓親友見證一對新人通過公開的儀式結為夫妻。那婚宴呢？據蕭國健指婚
宴是為了慶祝結婚而舉辦的宴會。 3然而，隨著時代改變，香港漸流行聘請律師在
晚宴為一對新人證婚。 4由此可見，無論是婚禮或是婚宴，也提供了一個空間讓親
人和各方好友見證著一對男女攜手邁進人生的另一步，正式結為夫妻。 
 
傳統婚宴 
《本地華人傳統婚禮》中曾提及「在一般的早期婚禮過程中，男家在迎親當晚的婚
宴是婚禮中最主要和不可或缺的，是一般人視為這門親事得以成立的重要憑證」。5
這反映了港人一直以來十分重視傳統婚宴，因為它象徵著一對新人正式和合法地結
婚。此外，婚宴之所以成為整個婚禮中最重要的環節，是因為大宴親朋可取得家族
對此婚姻的認同，又有助強化家庭與家庭之間的關係。 6因此，傳統婚宴是一件家
族或家庭的大事，為了得到各方的認同和肯定，男女兩方也會隆重其事地設宴。 
 
                                                     
1 王增永、李仲祥(2001)：《婚喪禮俗面面觀》，頁 9-10，齊魯書社。 
2
 黃有志(1991)：《社會變遷與傳統禮俗》，頁 84，幼獅文化事業公司。 
3
 蕭國健(2012)：《香港華人古今婚俗》，頁 134，書作坊出版社。 
4 彭淑敏(2014)：《第三節  生活民俗：婚嫁習俗 殯葬禮儀》，載於王國華主編《香港文化導論：第四
章  民俗文化》，頁 138，中華書局(香港)有限公司。 
5 香港博物館(1986)：《本地華人傳統婚禮》，頁 47，香港巿政局。 
6 彭淑敏(2014)：《第三節  生活民俗：婚嫁習俗 殯葬禮儀》，載於王國華主編《香港文化導論：第四
章  民俗文化》，頁 143，中華書局(香港)有限公司。 
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早期的婚宴可說是一種受到社會肯定的結婚儀式，但隨著一九七一年，政府頒佈香
港婚姻改革法第一百七十八章，規定所有婚姻須在政府授權註冊後，方為合法。這
使本地華人的傳統婚禮和婚宴失去了合法地位， 7以至自一九七零年代起的婚宴一
般在婚禮儀式完成後，才於酒樓舉行。 8亦即是說，婚宴並不一定包含結婚儀式，
而是較像蕭國健所指，是一個慶祝結婚的宴會。 
 
（圖片來源：http://www.dchome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=602089） 
 
在形式上，早期的婚宴安排是男女兩家各自設宴款待親友，次數並無限制，有的只
得一次，也有連續多日設宴，視乎經濟能力而定。兩家聯同設宴共同款待雙方親朋
的情形則甚少。 9從上述所引用的文獻，我們知道當時的婚宴受到男女兩家相當的
重視，常會大排筵席宴親朋。即代表新人的主要消費集中於酒水、宴客食物上，而
消費的多寡則視乎個人的經濟能力。 
 
自一九七零年起，在婚宴開席前數小時，婚宴場地通常會提供麻將耍樂。入席後，
司儀會向賓客致歡迎詞、新郎和新娘喝合巹酒。整個婚宴中途通常會有玩新人之環
                                                     
7香港博物館(1986)：《本地華人傳統婚禮》，頁 10，香港巿政局。 
8
 同註 3。 
9
 同註 5。 
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節和向賓客逐一敬酒。 10這暗示了新人除了要付整晚的宴食和酒水費，還須支付租
借麻將等娛樂用品的雜費。 
 
為了知道更多有關七十至八十年代的婚宴概況，我訪問了於一九八三年結婚的父母。
他們指那個年代的婚宴並沒有甚麼特別的婚宴主題，大家也是跟從中式的傳統習俗
來籌辦，至於規模大小則視乎個人經濟能力。媽媽憶述當年生活環境並不富裕，很
辛苦才能和爸爸一起儲蓄約二至三萬元來籌備婚宴。爸爸指當年的婚宴是在酒樓中
舉行，因當時的酒樓一手包辦婚宴場地佈置及婚宴套餐，他們這些新人只需付費便
可，不用自己籌劃鎖碎項目，十分方便。媽媽提到當年的婚宴佈置十分簡單，只是
在牆上貼上「囍」字，及在接待處的告示牌上寫上「張吳聯婚」而已。場地的佈置
通常以紅色為主，因為中國人認為紅色代表吉祥，有鴻運當頭的意思。11以下是我
年少時（八十年代）參與別人婚宴時的照片。我們可從相片中看見當時婚宴的佈置
十分簡單，主色是紅色，牆上可能掛有具中國傳統特色的龍和鳳圖案。另配以金色
大大的「囍」字和「某某聯婚宴客」字樣。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（圖片由作者提供） 
                                                     
10 同註 3。 
11 寶覺中學，《談婚論嫁 第三章 香港現今婚嫁儀式》，
http://file.pokok.edu.hk/~cyberfair/cf2006/chi/chapter3.htm. 
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由此可見，直至八十年代，港人的婚宴消費仍集中於婚宴套餐（酒水及宴食）、娛
樂用品（麻將等）及簡單的婚宴場地佈置上。而婚宴的消費價值是在於得到親朋戚
友的認同，以及建立家庭之間的關係。 
 
個人化的消費式婚宴 
據二零零七年的《中國傳統吉祥文化問卷調查報告》指，香港人仍深受傳統中國文
化影響，八成受訪人士選擇以傳統中式婚宴形式舉辦婚宴，逾五成受訪者表示會考
慮在婚宴時進行註冊結婚儀式。 12可見，雖然踏入二十一世紀，港人的婚宴仍保留
著見證一對新人正式結為夫妻的意義。 
 
然而，隨著香港搖身一變成為國際都巿後，西方的自由戀愛觀不斷衝擊華人社會的
傳統婚姻觀念，以致現時比較著重男女雙方的愛情關係多於兩方的家族關係。正如
彭淑敏指香港的婚嫁觀念逐漸由家族或家庭的大事，演變成新郎和新娘的個人私
事，13而這種觀念上的轉變正正影響著香港的婚宴文化。相較於父母那個年代的傳
統婚宴，現時的新人會在婚宴中的每一個環節注入創意和個人特色，使「個人化」
成為現時婚宴的主要潮流，14以致昔日傳統婚宴的家族性和社會性意義不再受到重
視。15因此，現時的婚宴再不僅是一場要得到家族認同的重要儀式，而是更代表了
「你們」這個身份。16換句話說，一對新人要如何在婚宴中顯示出自我及個人特色，
是現時辦婚宴的首要任務。為了達到以上目標，新人們紛紛絞盡腦汁設計與別不同
的婚宴，如透過訂立婚宴主題、播放成長片段、個人表演等來建立「個人化」的婚
宴。因此，現時的婚宴更像是一個「個人的舞台表演」。 
                                                     
12 生活易(2007-2-12)：《中國傳統吉祥文化問卷調查報告》，
http://www.esdlife.com/about_us/chi/press/press070212.asp 
13 同註 4。 
14 王建斌(2012)：《做自己的婚禮設計師》，載於 Yes先生著《設計喜事：我的婚禮小革命》，頁 4，
城邦文化事業股份有限公司。  
15 黃有志(1991)：《社會變遷與傳統禮俗》，頁 101，幼獅文化事業公司。 
16 Yes先生(2012)：《設計喜事：我的婚禮小革命》，頁 30，城邦文化事業股份有限公司。 
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（圖片來源：wow.esdlife.com） 
 
在形式上，婚宴場地變得較多樣化，有酒樓、酒店、高級酒店、西式庭園等。據網
站生活易調查所知，近五成受訪者選擇在酒樓舉行婚宴，因為價錢比酒店較為相
宜。17不論是在酒樓，或是在酒店設宴，現時的婚宴往往得花上二、三十萬元才能
成事。 
 
而一些稍有名氣或較漂亮的喜宴場地的費用更是昂貴，甚至還要在婚期一年半至兩
年半前下訂金。 18近年，婚宴場地的消費更是屢創新高。據新婚生活易的《二零一
四年結婚消費調查》，本港新人籌備婚禮開支平均數再創歷年新高，估算為港幣三
十一萬一千八百八十七圓，較去年增加百分之三。在籌備婚禮的開支中，最高消費
的項目仍然是「婚宴酒席」。 19由此可見，新人結婚的最大消費仍舊集中於宴食、
酒水和會場的租金上。同時，港人也好像不太介意大灑金錢為求能在心儀的場地舉
辦婚宴，可見港人仍十分重視婚宴。然而，唯一不同的是婚宴已由過往家族主導含
社會性意義，漸變成由個人主導的消費性舞台。 
 
                                                     
17
 同註 12。 
18
 陳蒨(1997)：《香港的民間傳統習俗》，載於王賡武主編《香港史新編》下冊，頁 844-850，三聯書
店(香港)有限公司。 
19
 新婚生活易(2014-11-18)：《2014年結婚消費調查公佈》，http://wedding.esdlife.com/articles/financial- 
planning/20141118_wedding_budget_survey/ 
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除了婚宴的酒席費外，現時的新人還因「個人化」的婚宴，而額外多付不同的費用，
如婚宴場地佈置、婚宴攝影和錄影、婚宴的回禮小禮物等。雖然婚宴場地已有一定
的裝潢和華麗的佈置，但為了突顯個人特色，不少新人仍會聘請婚宴裝飾及製作公
司專門設計印有二人姓名及符合婚宴主題的橫額、背景板及台上佈置。就以我曾參
與過的一個婚宴為例，Stefanie 和 Aderson 的婚宴是以海洋為婚宴主題，婚宴裝飾
及製作公司便把囍帖、台上的背景板及接待處的佈置也一律以海洋或二人為主作設
計和裝飾（見下圖）。既然要找專人設計和製作，當然要付這設計和製作費了！從
以下的相片，我們能清楚比較到現時的婚宴佈置跟傳統婚宴時的分別。現時已很難
在婚宴台上看見紅、金色的「囍」字和「某某聯婚宴客」的字樣，可說是少了一份
傳統的中國色彩。 
 
（圖片由作者提供，攝於二零一四年十一月） 
 
現時的婚宴在入席前，仍會安排麻將供賓客耍樂。宴會正式開始之後，司儀會先向
賓客致歡迎詞，然後新郎和新娘進場，緊接下來便是切蛋糕和喝合巹酒。逐桌敬酒
仍是其中一個重要環節，最後請每桌賓客上台拍照。 20因此，現時的婚宴流程大致
上跟傳統婚宴差不多。 
 
由此可見，近這十年的婚宴在意義上、形式上及消費指數上皆與傳統婚宴有著明顯
的分別。現時的婚宴是個人主義的表現，是新人的專屬舞台。現在，辦一場婚宴的
                                                     
20 Yes先生(2012)：《設計喜事：我的婚禮小革命》，頁 132-133，城邦文化事業股份有限公司。 
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消費再沒那麼簡單和直接，因除了酒席費用和場內既有的佈置外，還包括額外的個
人婚宴場地佈置及一切在婚宴活動中的影片節目和雜項。因此，現時的婚宴消費比
以往更為複雜和更多元化。亦即是說現時的婚宴消費價值在於突顯個人主義。 
 
（二） 解構形成個人化消費式婚宴的背後原因 
個人主義與消費主義 
根據Beck指個人主義的表現在後現代社會中越來越明顯，因為在現今強調個體性的
社會下，個人從傳統大家庭中脫離出來，即是從傳統的權威規範中得到釋放，所以
人們便享有更高、更多的自主性。21因此，現時的婚宴再不受到傳統婚宴的社會價
值規範著，再不是為取得家族和社會的認同而籌辦，而是為了彰顯個人的特色和建
構個人的身份而舉辦。 
 
本港的婚慶巿場看到這個崇尚個人主義的小眾巿場（niche market）隱藏著無限的商
機，於是便透過大大小小的婚博會、婚禮雜誌，以及廣告媒介來宣傳「一生人一次
的婚禮」、「獨一無二的婚禮」、「屬於你的婚禮」。我們千萬不要輕視這些推銷手段，
因為據《Consumer Culture》一書中，Roberta Sassatelli曾提出“the image of the 
advertiser as an all-powerful ‘brainwasher’, showing that the world of ads is socially and 
culturally embedded in wider cultures of consumption and in specific professional 
cultures”，22意指廣告對我們的影響力十分大，甚至能改變我們的消費習慣和取向。
當我們每天也在接收「一生人一次」、「獨一無二」等隱含著「個人化」概念的信息，
我們慢慢地會被潛移默化，以及認同新人應要籌備一個十分「個人化」的婚宴才合
潮流。因此，有關婚宴的消費也趨向個人化。 
 
但具體而言，婚慶行業是怎樣促成新人建構個人化的消費式婚宴呢？我們可從婚宴
中的幾個項目了解到現時的婚宴是怎樣塑造「個人化」特色，以及婚慶行業又是怎
                                                     
21
 Beck, Ulrich(1992) : Risky Society---Towards a New Modernity, London, Sage Publications. 
22
 Roberta Sassatelli(2007) : Consumer Culture---History, Theory and Politics, page 126, London, Sage 
Publications. 
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樣配合和滿足這個小眾巿場的顧客需要。這幾個項目分別是婚禮主題、成長片段和
婚禮攝錄，以及回禮小物。 
 
婚禮主題 
當你打開婚禮雜誌，或有關如何籌備婚禮的書藉，甚至到新婚生活易的網頁瀏覽，
你絕對不難發現，它們一律會先問：「你想要一個怎麼樣的婚禮或婚宴？」無論你
的答案是甚麼，下一步就是教導你如何就著理想中的婚禮訂立你個人的婚禮主題。
有了婚禮主題，整個婚宴場地佈置、花藝選擇、囍帖設計等一切與婚宴有關的項目
就有了聯系，也成了一個整體，那婚宴便夠完整性和完美了。 23說得漂亮，其實也
是一種巿場策略。正如Du Gay寫到“Marketing and advertising operators filter the 
opportunities of the market and construct promotional strategies through a variety of 
‘cultures of production’”
 24婚慶行業聰明地利用婚禮主題這新興的婚宴潮流來推銷
及包裝之後一切有關婚宴雜項上的消費，如常見的婚宴佈置、囍帖設計等。 
 
由於現時的婚宴以個人作主導，新人的自主度也大大地提高。而婚禮主題正正給予
了新人一個自主空間來設計，及籌劃能代表自己的婚宴。就以我一位朋友，亦是本
論文研究中其中一位的訪問對象 Lam 為例。他的婚禮主題是 DIY。選擇這主題是
因他和現時的妻子是在 DIY Playgroup 工作時相識、相戀和求婚的，對他而言別具
意義。因此，為了表達出這份特別意義，他整個婚宴的佈┼置也圍繞著 DIY 這主
題，如背景板、囍帖設計、回禮小物等也是由他、妻子和眾兄弟姊妹一起購買物資，
然後合力做出來的。除了做勞作，他還把很多他倆拍拖時的照片掛在場內的架子上，
讓賓客一同觀賞。他表示這樣做的原因是希望婚宴能集中在二人身上，並能營造出
家的温馨感覺。由此可見，現時的新人都希望自己的婚宴是具個人特色，和最好能
讓賓客留下深刻印象。因此，婚禮主題可說是一種手段來彰顯及確立新人的個人特
色。 
                                                     
23
 Yes先生(2012)：《設計喜事：我的婚禮小革命》，頁 57-58，城邦文化事業股份有限公司。 
24
 Du Gay (1997) : Doing Cultural Studies, The Story of the Sony Walkman, quoted in Roberta Sassatelli(2007),  
    Consumer Culture---History, Theory and Politics, page 126, Sage Publications. 
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Lam和一眾兄弟姊妹親手做的囍帖 
（圖片由作者提供） 
 
然而，並不是每一對新人也像Lam一樣能自己設計和製作所有的婚宴場地佈置。如
曾有一對愛旅行的新人，為了突出他們愛旅遊的個人特色，他們便要求婚禮設計公
司把囍帖設計成機票、將婚宴場地佈置成機場，甚至把互動留言板也設計成留言明
信片，以搜集親朋好友的祝福。 25單是想像，也知道要在婚宴中營造一個既強烈又
完整的婚禮主題感，所牽涉的設計和裝置工作十分多和繁複，也需要很多裝飾物和
工具來互相配合，如背景板、花藝等。新人為了籌備婚宴已十分忙碌，那有閒情和
精力進行設計和裝置，所以往往需要找人專門處理。而本港的婚慶巿場便看到了這
個小眾市場的需要，所以便推出了很多不同的婚宴佈置套餐，供新人按自己的需要
和經濟能力來選擇。如其中一間婚禮設計公司就訂出了溫馨婚宴佈置、浪漫婚宴佈
置、高貴婚宴佈置和特式婚宴佈置四種服務套餐供新人選擇。無論你最終選擇哪一
個婚宴佈置服務，你的選擇其實已顯示出你對婚宴佈置的品味。正如Roberta 
Sassatelli指“taste are conceptualized as subjective realization of the mechanism of habitus 
which organize consumption and lifestyles”
26亦即是說，新人表面上只是購買了婚宴的
佈置飾物，但其實是在消費一種對婚宴佈置的品味追求，因此才有「高貴的」等字
眼引導新人作不同品味取向的消費。 
                                                     
25
 同註 23。 
26 
Roberta Sassatelli(2007) : Consumer Culture---History, Theory and Politics, page 92, London, Sage 
Publications. 
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（圖片來源：http://macdecoration.com.hk/）27 
 
總括而言，現時婚禮主題的消費價值在於展現個人特色和對婚宴的品味追求。因此，
婚宴主題所衍生出來的各項消費項目也是為了達到彰顯個人主義這一個最終目的。 
 
成長片段和婚禮攝錄 
現時的婚宴常會準備兩、三段影片於宴席間播放。而播放時間通常在進場前、品嚐
美食時，或表演節目之間。28影片一般在開席前播放，通常是一段有關新人的成長
片段、未曝光的兒時照片公開，或是播放二人的愛情故事短片（通常由相識、相戀
到求婚的過程），藉此與賓客分享二人的喜悅，並讓婚宴更温馨、更感動。 29由此
可見，成長片段已成為現時婚宴的既定環節。但成長片段是怎樣製作的呢？從兩位
訪問對象Bun 和Joyce口中得知，他們預先準備一些自己兒時的相片，然後交給婚禮
攝影公司排版、加工、設計背景、擬寫字幕和配樂，以製成一段只屬於二人的成長
短片，並於婚宴上播放。由此可見，成長片段是十分個人化的消費産物。 
                                                     
27
 M.A.C. Decoration：《佈置套餐》，
http://macdecoration.com.hk/%e4%bd%88%e7%bd%ae%e5%a5%97%e9%a4%90/ 
28
 Yes先生(2012)：《設計喜事：我的婚禮小革命》，頁 69，城邦文化事業股份有限公司。 
29 
Yes先生(2012)：《設計喜事：我的婚禮小革命》，頁 66，城邦文化事業股份有限公司。 
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攝於二零一四年十一月 Stefanie 和 Aderson的婚宴上，有關二人的成長片段 
（圖片由作者提供） 
 
而在飲宴中途播放的則是即日花絮，通常內容是有關早上迎娶片段及證婚情況。一
般而言，婚禮攝影公司能夠把結婚當天早上和下午拍攝的影片，於晚宴前完成剪輯，
並作現場播放。播放婚禮影片漸漸成為一股潮流，亦得到新人們的垂青。因為他們
能透過影片畫面、音樂、聲音對白，讓早上未能出席的賓客可以在晚宴時立刻感受
早上迎娶時的有趣過程及感動時刻， 30同時影片能帶給觀眾不同的視覺和聽覺娛樂
感受。而對新人而言則是最甜美的回憶。31正如Baudrillard提出“the symbolic or sign 
value of commodities has become increasingly significant and it overtaking the validity of 
their use or utility value”，32即日花絮這商品不只是一段新人當天結婚的記錄片，它
是一段對新人有紀念價值和特殊意義的動態影片記憶，又是一段能容易牽動觀眾情
緒的娛樂影片。從事婚慶行業的商人得悉這商品的消費價值，於是便紛紛爭相開設
婚禮攝影公司，並在推銷即日花絮這商品時，往往以「婚禮過程是需要細心而又完
整地作記錄，將來就能把這個重要日子拿出來反覆回味。」 33為說服新人購買的理
由。現時，很多婚禮攝錄公司會提供一條龍的婚禮攝錄服務給新人，如香港法國巴
黎就推出了名為「戀‧心動一條龍系列」的服務，內有專業婚禮婚宴攝錄、婚紗禮
                                                     
30
 Yes先生(2012)：《設計喜事：我的婚禮小革命》，頁 72，城邦文化事業股份有限公司。 
31 
Yes先生(2012)：《設計喜事：我的婚禮小革命》，頁 57-58，城邦文化事業股份有限公司。 
32
 Baudrillard, J.(1988) : The system of objects, Art Monthly, 115:5-8, quoted in Tim Edwards(2000): 
Contradictions of Consumption---concepts, practices and politics in consumer society, page 118, Open University 
Press. 
33 
Yes先生(2012)：《設計喜事：我的婚禮小革命》，頁 54，城邦文化事業股份有限公司。 
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服外租系列和專業婚禮婚宴新娘化妝與髮型服務。當中的專業婚禮婚宴攝錄服務指
全日十小時有專業婚禮攝影師和錄影師各一名，約三至五分鐘的婚禮數碼音樂影片
（俗稱即日花絮）及成長片段等服務。 34由此可見，婚禮攝影和攝錄已十分普遍，
甚至已發展成把成長片段和即日花絮，組合成一個套餐服務來銷售了。 
 
總括而言，無論是成長片段、求婚片段，或是即日花絮這類影片，也是為新人度身
訂造的個人記憶商品。而透過這些商品，新人的個人特色和形象亦得以強化和塑
造。35同時，亦把現時婚宴的個人主義推向極化，把過往婚宴所重視的家族性完全
淡化。另外，即日花絮也是一種令婚宴更豐富的流行消費娛樂。因為這些影片好像
已變成娛樂電影般，是為了讓賓客在婚宴中得到快樂。誇張地說，便是賓客在婚宴
所送的禮，好像是到電影院購票看電影一樣，是在消費婚宴中的二人電影所帶來的
官能刺激。 
 
設計和贈送回禮小禮物 
 
（圖片來源：http://weshare.hk/blogbeautypanda/articles/171470） 
 
觀察所得，現時的婚宴大多有回禮小禮物贈回給賓客，究竟為何要有回禮小禮物呢？
據《設計喜事：我的婚禮小革命》一書中指，這代表了新人的巧思和心意。通常賓
客入坐的時候，會有一份禮物放在桌上，最常見的是糖果或筷子。近期則比較多送
實用性高的禮品，因為新人希望朋友在使用這禮品時想起自己的婚禮。此外，不少
                                                     
34
 婚禮雜誌(2014)，十一月，第 171期，頁 129。 
35
 Tim Edwards(2000): Contradictions of Consumption---concepts, practices and politics in consumer society, 
page 118, Open University Press. 
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新人更希望回禮小禮物能帶出自己的特色，於是便製作自己的婚禮標籤貼紙或是印
章，再在禮物上貼上或印上它，這不僅多了一份手作感，也更具個人特色。 36由此
可見，回禮小禮物是這些年才被婚慶巿場致力推銷的特式產品。這其實亦是一種工
具來喚起賓客對是次婚宴或對新人的獨特記憶，因此又是一種十分個人化的象徵性
産物。換句話說，是透過回禮小禮物強化婚宴中的個人主義。然而，要大量製作或
準備一式一樣的回禮小物，對新人而言並不容易。婚慶巿場了解到小眾市場的需要，
於是便推出層出不窮，又富有創意的回禮小禮物給新人參考和選擇。就以繽婚意念
和香港郵政一同推出的「心思心意郵票+婚禮」為例，讓新人可選擇他倆浪漫又充
滿愛的婚紗照來訂製成郵票、小版張等郵藝品送給賓客作為獨一無二的回禮小
物。37對新人而言，如果能讓賓客因為這份小禮物而覺得這場婚宴很特別，那麼錢
也值得花。38由此可見，新人不是在消費那一份回禮小物，而是在消費隱藏在回禮
小物中的個人特色，和「買下」賓客對婚宴所留下的獨特印象。 
 
浪漫主義與消費主義 
每一個人對浪漫都有不同的定義和理解，但無庸置疑的是對浪漫的憧憬已成為現時
婚宴的其中一項特質。我們可引用Matthews的互相欺騙（mutual bluff）理論來解構
現時的個人化消費式婚宴。新人一方面相信能以消費得到個人化的浪漫婚宴；另一
方面，婚慶公司則售賣一個完美婚宴的夢想、一種難忘的婚宴體驗給新人。39結果，
當然雙方一拍即合。但這一切也是一種幻象，並不真實。其實最終目的也是讓新人
當一晚的王子和公主，體驗一晚完美的夢想婚宴而已。說到底，就如Tim Edwards
所指“process of consumption rest on the invocation of a whole series of unconscious desires, 
dreams…a psychoanalytic process of unconscious wish-fulfilment”
40婚宴消費骨子裏是一
種追求欲望和夢想的心理過程。這與Boden指我們是在消費一種幻想（fantasy）41的
                                                     
36
 Yes先生(2012)：《設計喜事：我的婚禮小革命》，頁 88-89，92-93，城邦文化事業股份有限公司。 
37
 婚禮雜誌(2014)，十一月，第 171期，頁 206。 
38
 同註 36。 
39
 Matthews, Gordon(2000) : Global Culture/ Individual Identity: Searching for Home in the Cultural 
Supermarket, London, Routledge.  
40
 同註 35。 
41
 Boden, Sharon(2003) : Consumption and Emotion: The Romantic Ethic Revisited, Journal of Sociology, page 
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想法類同。我們可從婚宴場地、婚紗照和婚宴表演深入了解現時的婚慶行業，及新
人（消費者）是如何透過消費來建構夢想中的浪漫婚宴。 
 
婚宴場地 
當你打開婚禮雜誌時，不同的婚宴場所會以「全場筳開一百席，無柱式豪華宴會酒
家」、「瑰麗堂皇的婚宴」、「完美婚宴」等形容詞來描述婚宴場地的盛大、壯觀和美
麗，42讓新人相信「這裏」就是他們心目中舉行婚宴的理想場所。其實整個推銷過
程中所選用的廣告字眼、婚宴場地的相片等都是為了堆砌一個猶如夢想中的華麗浪
漫婚宴場地。當新人們不斷接收這些經過包裝的浪漫訊息後，很容易便會幻想自己
的婚宴也應在這種充滿著浪漫氣團的婚宴場地中舉行。在這種氛圍下，會刺激他們
租用更漂亮、更浪漫和更夢幻的婚宴場地，亦即是鼓吹消費虛無飄渺的夢幻感，以
及完美婚宴的浪漫滿足感。當大家都受著婚慶行業的廣告影響而鍾情於這些特定
「浪漫」或「有氣派」的宴客場地，巿場上原有的好場地自然供不應求，場地持有
人也便會不斷提高租金。同時，也促進其他宴會場所把場內的裝修弄得更美輪美奐，
更豪華了。這難怪現時的婚宴場地租金每年也持續上升，成為整體結婚消費中的最
大部分（本文第一部分曾提及有關數據）。 
 
（圖片來源：http://healthfoodage.pixnet.net/blog/post/） 
 
                                                                                                                                                              
493- 512, Oxford. 
42
 婚禮雜誌(2014)，十一月，第 171期，頁 29-30, 53-55。 
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婚紗照 
 
（圖片來源：http://love-fashion-go.blogspot.hk/2013/09/blog-post_8470.html） 
 
很多新人都喜歡把二人的婚紗照放在婚宴場地的接待處，或投射到場內的電視螢光
幕上讓一眾賓客細心觀賞。近年，婚紗照的數量、排場、攝影效果和質素更成為大
家在婚宴上談論的熱門話題。 43因此，新人對婚紗照的要求也比以往提高了。婚紗
攝影行業看到這個小眾市場的改變，因此現時的婚紗攝影服務也變得更多元化、更
添浪漫，亦十分唯美。那要怎樣才能使婚紗照又美又浪漫呢？藏愛精緻婚紗攝影有
這樣的解說：「如果希望拍攝美麗的婚紗照，整體造型非常關鍵，自然的彩妝，精
緻華美的婚紗，加上浪漫滿瀉的風景，就能讓新人展現閃亮的美感。藏愛有專業的
造型師團隊，為新人塑造媲美模特兒的形象」。 44難怪現時那麼多著名海外婚紗拍
攝場景的服務套餐出現，如「布拉格之戀」、「與摰愛遊歷世界 拍下戀之風景」
等，45目的就是為了以美景來提升婚紗照的拍攝效果。此外，現時的婚紗攝影把一
對新人裝份得彷如模特兒一樣，不但有專人形象指導，還教導你拍攝姿勢。婚紗照
再不能反映出新人的真實一面，反而如Adrian所指，是一個經燈光、化妝及後期電
腦加工修飾後的理想化的個人形象。 46換句話說，婚紗照是一種被浪漫化了的個人
形象寫照。引用Tim Edwards“shopping is primarily now a subjective experience of image 
                                                     
43
 高朗賢(2011)：《締造完美的婚禮：從婚慶行業看香港華人的婚禮》，Hong Kong Anthropologist Vol.5。 
44 婚禮別冊 準婚人必備天書(2014)，十一月，第 171期，頁 19。 
45 婚禮雜誌(2014)，十一月，第 171期，頁 33-34。 
46 
Adrian, Bonnie(2003): Framing the Bride---Globalizing Beauty and Romance in Taiwan’s Bridal Industry, 
Berkeley, University of California Press. 
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processing, association and value interpretation that is as individual and idiosyncratic as it is 
social and structured”。47這麼唯美、重視拍攝效果的婚紗照是一種幫助新人塑造心
目中或夢想中的個人形象，亦即是新人是在消費一個被建構出來的一個虛幻的浪漫
化形象。 
 
婚宴表演 
婚宴表演絕對是把整個婚宴場地滿載著浪漫，和温馨氣氛的一個重要環節，而且婚
宴表演是十分個人化的，通常也是新郎特別為新娘準備的驚喜。從我作為Sarah 和
Denny婚禮的姊妹經驗中，Denny為讓Sarah在婚宴中留下美好的回憶和感到被愛，
特別邀請了蘇格蘭演奏隊的幾名成員一起苦練情歌數個月，並在婚宴當晚公開地演
奏給Sarah聽，給她一個驚喜。表演完後，Denny還送上鮮花和Sarah最愛的布娃娃給
Sarah，整個場面十分温馨又浪漫。而為了這一次的神秘演出，新郎Denny不但要購
買蘇格蘭服、專門的樂器、鮮花、布娃娃，還需支付練習歌曲時所需的費用。由此
事例可見，新郎為了營造浪漫消費了不少物品、時間和心思。這正是Robbins所提
出的婚宴是一種浪漫的消費體驗，同時也是一種時間觀念的重塑，把結婚這「大日
子」辦得成一個節日一樣，要有個人表演，讓新人（尤其新娘）留下感動的回憶，
以便每逢結婚紀念日，重拾記憶和大肆慶祝一番，48把婚宴消費進一步延伸到結婚
紀念日，亦即是再一步強化消費主義。 
Denny 為 Sarah穿上蘇格蘭服於婚宴上演奏情歌 
（圖片由作者提供） 
                                                     
47 
Tim Edwards(2000): Contradictions of Consumption---concepts, practices and politics in consumer society, 
page 119, Open University Press. 
48
 Robbins(2011): Essays on Robbins’s Theory of Value, Montreal: Black Rose Books. 
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婚慶巿場的力量 
雖然新人（消費者）自己想在婚宴上突顯個人特色和風格，而成為其中一位促成現
成這種個人化消費式婚宴的重要成員，但「一生人一次的完美婚宴」這個夢的追尋，
很大程度上是由婚慶行業築建出來給消費者的。因此，我們絕對不能忽視婚慶巿場
在促成現時個人化消費式婚宴的重要影響力。 
 
從訪問中，三位年輕新人分別指出他們去婚博會的主要原因是它集中一切有關婚禮
和婚宴的東西，方便一次過作比較和認識。而他們也是因婚博會才知道現時流行設
婚宴主題、選擇浪漫又具個人特色的婚宴場地、播放成長片段、即日花絮、加入互
動元素等。由此可見，婚博會是在售賣一種方便性給新人，同時把「個人化消費式
婚宴」的概念宣傳給新人，以促進他們到場消費一切有關婚宴和婚禮的雜項。有見
及此，我也曾到婚博會參觀以了解婚博會是如何把這些既高消費，又多樣化的產品
推銷給新人。 
 
第一屆的婚博會是在一九九二年由香港亞洲展覽（集團）有限公司舉辦，是全港首
個將婚紗及結婚用品集合的博覽會，亦是當年城中的一項新構思，獲得外界高度評
價。接著，在一九九四年更將此展覽會帶進香港會議展覽中心，且製作越來越具規
模。49據巿場從業員王先生指婚博會最初主要由八間婚紗公司參與，目的是希望凝
聚一起成為一個售賣婚紗的集中點，來吸引顧客到來選購和比較，亦即是想達到協
同效應。王先生又指近這數十年，婚博會規範已擴大，每年平均開設展覽四次，參
與的展銷公司已不再只是婚紗公司，而是變得更多元化，如有金鑽手飾、海外婚攝、
場地佈置、回禮小禮物設計、婚宴禮餅、酒店和酒樓、證婚服務、花車出租等，簡
直是百花齊放。由此可見，婚博會已變得很具規模，且已成為本港每季必有的展覽。
同時，亦反映政府十分支持婚慶行業在港的發展。 
 
                                                     
49 香港亞洲展覽(集團)有限公司：《企業綜觀》，http://www.hka.com.hk/background-hk.html 
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在我裝作新人到訪婚博會參觀時，婚博會給我的感覺是每走一步，便有五至六位推
銷員走過來向你落力推銷婚宴商品，和分享籌備婚宴的經驗。因此，消費者猶如進
入一個花花世界，很容易便會被攤位中的宣傳品，以及推銷員的推廣吸引而進入商
店消費。情況就如我的其中一位受訪者 Joyce 一樣，她覺得婚博會彷如花花世界，
有太多吸引人的地方，作為消費者很難保持冷靜進行比較，結果最後便跟從其中一
個推銷員入店下訂金了。由此可見，美其言婚博會是一個方便新人（消費者）認識
婚禮和婚宴安排的地方，是一個有利消費者進行比較各商店的機會，但事實是一個
透過不同銷售手法和空間佈局所營造出來的「美麗」、「夢幻」和「浪漫」的想像空
間，是來迷惑處於這空間中的消費者進行消費。至於，婚慶巿場的具體巿場策略，
前文已有所提及，在這不再作討論。總括而言，婚慶巿場也是其中一股促成現時這
種個人化消費式婚宴的重要力量。 
 
（圖片來源：http://blog.mabelle.com/?p=1452） 
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（三）分析這種個人化的消費式婚宴對香港所造成的影響 
基於現時流行這種個人化的消費式婚宴，所以巿場上就多了不同的婚紗展覽，如上
文曾提及的一年舉辦四次的婚博會，還有一些定期舉辦的小型婚紗展。 
 
此外，還促進了一些新興行業的誕生，如現代大妗姐、花車出租、場地佈置、回禮
小禮物設計等，當中最特別的便是婚禮統籌師（Wedding Planner）這種新行業。據
AJ HK Wedding Planner這婚禮統籌公司指，婚禮統籌師的作用是協助欠缺籌備婚禮
和婚宴經驗的新人作策劃，扮演一個中間人的角色來減少準新人無謂的磨擦、並能
為新人節省籌備所需的金錢及時間。 50婚禮統籌師的出現絕對是因看中香港人十分
忙碌的生活，而未能為婚宴一一打點的小眾市場的需要而出現。正如我的訪問對象
準新娘Joyce，她表示她和未來丈夫工作已十分繁忙，根本無暇籌劃婚宴，於是需
要請婚禮統籌師幫忙設計婚宴主題。她覺得婚禮統籌師能讓她倆對婚宴有一個清晰
的概念，了解自己下一步應要做甚麼，且能幫助她們按部就班策劃和籌備婚宴。如
婚禮統籌師會負責聯絡酒席場地、安排接駁交通、場地佈置和預訂化妝服務等。有
時候，還得兼顧新人的情緒支援，如Joyce曾因安排婚宴上遇到困難，而感到十分
彷徨，所以致電給婚禮統籌師，統籌師就著她的情況給予意見、提點和作一些建議，
以安撫Joyce的緊張情緒。因此，對Joyce而言，婚禮統籌師在其婚宴上扮演一個十
分重要的角色。由此事例可見，婚禮統籌師好像新人的專屬保姆一樣，負責打點婚
禮和婚宴上的一切大小事務。無論是婚宴上的雜項，或是新人的情緒諮訽也一律要
體貼兼顧到，因此婚禮統籌師可說是一種十分針對新人個人需要的服務。換句話說，
是一種個人化消費式婚宴的體現。 
 
總括而言，無論是新人、巿場從業員，或是我們這些賓客都有感個人化的消費式婚
宴促進了婚慶巿場的發展，營造了一個很大的空間讓各行各業從不同的小眾市場發
揮創意，拓展商機。正如我在婚博會中訪問的一間婚攝公司 MCUBE Production 指，
他們這間小公司看到現時新人希望可以到外地拍美麗的婚紗照，同時作旅遊的欲望，
                                                     
50 AJ HK Wedding Planner，《婚禮統籌和策劃》，http://www.hkweddingplanner.com/ 
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因此，公司也相對應地推出到訪不同國家的旅遊婚紗拍照套餐服務來迎合他們的需
要，甚至加入自製婚紗配飾、人工製的婚紗相簿等綽頭吸引顧客。就是這種對巿場
敏銳的觸覺和貼心服務，嬴得新人的讚賞，生意也越來越多。因此，本港的婚慶巿
場也越來越蓬勃興盛。 
 
當然，對新人而言，結婚的負擔也就越來越重了。新人需要有更多的資金才能籌備
到現時所推崇的婚宴模式和達到大眾所預期的「完美婚宴」。 
 
總結 
總括而言，香港現時的個人化消費式婚宴文化是受著多方的因素而形成的，它們分
別是個人主義、浪漫主義、婚慶巿場的力量和最重要的消費主義。相信在未來十年，
本港的婚宴行業會更為興旺和蓬勃，而婚宴則更個人化和高消費性。 
 
然而，我認為新人應要認清婚宴對他們自己的真正意義，是為了得到家族的認同？
是為了獲得理想中的個人形象，從而達到自我認同？還是只是盲目跟從現時婚宴文
化的洪流？當我們進行消費時，我認為有必要保持清醒想清楚自己想從婚宴中得到
甚麼。再者，也要考慮自己的經濟能力。因為現時的婚宴已變成一種高消費性的商
品和服務，如只是盲目跟從，那就成為婚宴的消費奴隸。盼望此文有助大家重新檢
視現時的婚宴文化，並為自己籌備婚宴時作一個警醒。 
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附件 
訪問記錄 (一) 
日期：5-12-2014  
訪問對象 1：Lam (29歲) 於 2014年 1月 18日結婚 
訪問對象 2：Bun (29歲) 於 2013年 9月 13日結婚 
1. 我：你會怎樣形容你這一個一生人一次的婚宴﹖ 
Lam：夢想中的婚禮、一個輕鬆，可讓賓客參與的婚宴 
Bun：中式婚禮和西式婚宴混合 
 
2. 我：你認為你的婚宴有何特色﹖ 
Lam：我的婚宴是以自助餐式招呼賓客，婚宴場地不設劃位，賓客可以自由選擇和
哪些朋友坐，很自由，也可以閒時走走和其他朋友傾談，不用「坐定定」。另我選
擇戶外環境，比較大自然。我的婚宴主題是 DIY。因我和老婆是在 DIY 
PLAYGROUP 認識，接著拍拖和在那裏求婚的。因此，我也想用 DIY 這概念作為
我們的婚宴主題來打造我們夢想中的家和貫穿整個婚禮。例如，我們那張囍帖也是
由我和老婆設計，然後找一眾兄弟姐妹幫忙裝飾和摺出來。背景板也是找兄弟一起
DIY 造出來的。此外，在場內我放了好多只關於我和老婆二人的生活化東西、如拍
拖生活照，拍拖紀念品等。我希望可以透過 DIY 同生活化的東西營造家的温馨感
覺。 
 
Bun：想有中式元素在婚宴裏。我們租用了九龍寨城作下午行禮的場地，那裏有亭，
我再請媽媽幫忙寫對聯掛在亭的兩條柱上。另外，我和老婆買了中式扇、中式的紅
色燈籠。效果出乎意料的好，其中一位賓客（中學老師）讚好，說現在好少婚禮有
中國傳統的感覺，如一拜天地……晚上則到酒樓設宴，其實都是為了應付賓客才這
樣做。 
 
3. 我：為甚麼你會這樣設計是次婚宴﹖ 
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Lam：想做到自己想要的婚宴，其他不太關於我和老婆的繁文縟節不想保留。我自
己喜歡大自然，所以想在戶外場地辦婚宴，可以容易營造輕鬆自在、自由的氣氛，
以及家的感，當然更容易配合我們的 DIY主題。在籌備婚宴的過程中，除考慮自
己的感覺，我也有顧慮賓客的感受，不想他們被限制和太辛苦，所以才採取不設劃
位這做法。 
 
Bun：我和老婆也偏愛中式傳統，所以下午的場地佈置希望營造到中式的傳統感覺。
至於晚宴主要為了應付賓客，我們沒有甚麼特別要求。反而為因老婆的二家姐的婚
宴效果未如一班姨媽姑姐心，以致不斷被批評。為免被劣評，我們會事先打聽兩方
家長的消息和意見才籌備，避免得失人家。我不太喜歡播放成長片段，感覺只是為
了娛賓，讓賓客知道這個就是「我」。但現在流行，我也唯有跟著做。但我就想有
一些屬於我和老婆的東西在婚宴中，所以我播放成長片段前製作一段動畫短片。短
片是選用老婆的公仔作主角，我們一起拍定格照，然後製成短片，讓老婆也有參與
感。 
 
4. 我：你對要準備成長片段、即日花絮、CANDY CORNER、道具、表演節目
有何想法﹖ 
Lam：大家也是想把自己的婚禮做到做好，無可否認當中有部分是為滿足賓客，但
也有部分是滿足自己。最好婚宴能包含全部元素，能一次過滿足所有人，又要有個
人特色，但我個人認清自己的能力和限制也很重要，有時候也要作出讓步。 
 
Bun：我不喜歡互動問答環節，因場面容易令人尷尬，萬一賓客不會答，或沒反應，
就不太好了。至於表演，我認為隨個人意願，但如果表演不是能登大雅之堂，就不
可做了。播放成長片段這些綽頭，日後和老婆回顧時都應該幾有趣，可以知道當時
的婚宴潮流。 
 
5. 我：你對現時的婚宴所産生的行業怎樣看？ 
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Lam：行程和行業是互相影響，不一定因我們有需要，先有這些行業，某程度上都
是商人的宣傳和消售形式。現在個人主義強，大家想要特別，同傳統的單一模式不
同，也因此多了不同行業的出現。另外，現代人工作繁忙，無時間搞婚禮，所以要
請 WEDDING PLANNER 幫忙。此外，或許家庭小，動員能力低，所以要借助外力。
全球化，因以前只會諗自己點搞，但而家可以參考到不同地方的婚禮，所以可變性
較大。 
 
Bun：我只接觸酒樓和婚博展訂場。人人都以為婚博展便宜些，其實都會被人抬高
了價錢，所以大部分我都自己上網查，如車要早半年訂，同了解那些店鋪是「黑
店」，避免光顧。 
 
6. 我：你是怎樣知道婚宴的資訊？對婚宴廣告/婚禮展點看？ 
Lam：主要透過婚展、上網和逛有關婚禮的商場。婚展：反映婚禮的複雜性，二是
想看到多些選擇。亦會透過互聯網獲取資訊，安坐家中，不會被銷售員喋喋不休地
圍著，且網上看評論十分重要。有時很難看出店鋪的質素，便要看評論。或親自到
門巿，因為真切地看到和觸摸到，如衣著、西裝，就會較安心。而且一些鎖碎雜項，
如出門紅米、上頭的東西……可以方便買到。亦會看婚禮雜誌，最大作用看婚紗、
頭、化妝，主要視覺上東西。 
 
Bun：上網和問朋友，一般多劣評，因人通常不滿意才批評。親自到門巿了解，銷
售員有時也很有趣，訂一百二十個餅，便送我中式木盒同擔。亦會去婚紗展，雖然
不太想去，但真的方便，不用逐間問。回禮小禮物我選用陶寶，因便宜，款式又特
別，一些冷門的東西也能找到，如陶瓷餐具、玻璃杯墊。 
 
7. 我：你認為現時的婚宴追求甚麼﹖ 
Lam：最重要想特別，強調個人化，成個行業的推動力。其次是應籌賓客。是一種
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追求認同的過程，有自我認同，又想另一半認同、欣賞和感動，或者追求滿足家人，
或滿足賓客，希望他們享受或感到難忘。 
 
Bun：要看多少成創新，有多少是傳統，其實也是一個比例。參與過的傳統比例不
同，另外要視乎家人父母想多傳統。朋友有嘗試一條龍，請父母、朋友影婚紗、行
禮、蜜月一次過。 
 
8. 我：你較喜歡或欣賞以前或現時的婚宴模式？為甚麼？  
Lam：有些傳統保留是好，是一種認同。無可能脫離這文化框架。 
 
Bun：傳統是相對性。想擺脫父母的影子。總想自己有差別 
 
訪問記錄 (二) 
日期：9-12-2014  
訪問對象 Joyce （30歲）將於 2014年 1月 4日 結婚 
1. 我：你會怎樣形容你這一個一生人一次的婚宴﹖ 
Joyce：好重要，兩個人的關係進一步，期待新生活 
 
2. 我：你認為你的婚宴有何特色﹖ 
Joyce：同傳統有少少唔同。一般是晚宴，我會設午宴，會在草地辦，想輕鬆些。
以自助式款待。選草地，是因它開揚、寬和有舒服的感覺。自助餐在室內，會有成
長片段，邀請家長或朋友少少發言。會有遊戲，是同成長片段有關。想賓客參與多
些。會在草地證婚。色調柔和，佈置交了婚禮佈置公司做，主題係簡潔為主。證婚
場地會在椅子拉鮮花球。另有，WEDDING PLANNER幫手。 
 
3. 我：為甚麼你會這樣設計是次婚宴﹖ 
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Joyce：我們兩個工作時間長，省時。參加過不少朋友婚宴，覺得很複雜，想把不
重要又不關我們二人的項目刪除。傳統的婚宴和新人的互動少，只是自己坐在一枱，
好像不是那麼歡欣。想真正接受人地的祝福，所以加入一些互動元素 
 
4. 我：你對要準備成長片段、即日花絮、CANDY CORNER、道具、表演節目
有何想法﹖ 
Joyce：加入這些元素，可以輕鬆些，不只是一個儀式。我曾成為人家的賓客，我
也有份參與，都幾開心，所以我想我的婚宴都有這些元素，令到成件事都開心些。
但我們沒有表演，因我們沒有才華和時間。我們會在草地行禮，會有司琴彈奏，其
他表演未曾考慮。如果要表演，表演內容必須緊扣我們二人，否則只變了娛興節目，
那就沒有甚麼意義 
 
5. 我：你對現時的婚宴所産生的行業怎樣看？ 
Joyce：對於産生新行業，可發揮各人的創意，原來不同的東西也可成一種專業。
我覺得WEDDING PLANNER令我們會有一個婚禮 FULL PCTURE，令我們按部就
班。會給我們提點同一些建議。當我好傍惶，致電給她，心理上會安定些。化妝師，
租借婚紗，都會給意見，但幾貴，無預計到，超乎想像。兩個化妝師 $8000 ，奶奶
姐妹$2000。婚紗和一套晚裝，$7000。自己又租了一條裙褂，$1000。兩者互相影
響，婚宴找到商機，而家就會多元化，相輔相乘。對於婚博會，我以為會有優惠，
會多些認識，但原來好混亂，所以就求其入了一間 
 
6. 我：你是怎樣知道婚宴的資訊？對婚宴廣告/婚禮展點看？ 
Joyce：婚博會，促進我加快步伐籌辦。了解多些資訊，起初太簡單，以為只穿婚
紗，簽紙，大家拍掌。原來有好多程序的。朋友，會一兩個朋友係 11月結婚，也
給我好多參考文件。伴娘的哥哥剛結婚，也能分享一些籌備婚宴的注意事項和給予
一些提點，十分重要。WEDDING PLANNER，聯絡飲宴、交通、場地佈置，化妝，
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所以在聯絡上扮演好重要的角色。上網，陶寶：有些要自己做，如喜帖，如果叫人
做或現成，會好貴，上網陶寶，會便宜些。上網可以參考其他人的婚禮程序和道具，
再諗下會否加入或改變自己的婚禮 
 
7. 我：你認為現時的婚宴追求甚麼﹖ 
Joyce：以前就長輩想怎籌辦，現在就是新人的想法。遷就家長的話，就有好多限
制，也要跟足繁文褥節。我不喜歡迷信的習俗，如半夜上頭。不過，也要追求滿足
家人，要斟茶，安床、上頭，這些都要做 
 
8. 我：你較喜歡或欣賞以前或現時的婚宴模式？為甚麼？  
Joyce：喜歡現時。簡單和輕鬆。以前好擔心做錯儀式，習俗，心理壓力大，好多
制肘、限制。而家自由多，開心啲 
 
訪問記錄 (三) 
日期：11-12-2014  
訪問對象：父母 於 1983年 5月 9日結婚 
1. 我：你會怎樣形容你這一個一生人一次的婚宴？ 
媽及爸：經典，嬲到爆炸，因為無晒啲相 
 
2. 我：你認為你的婚宴有何特色﹖ 
媽：搭船過海，丟錢落海，禮教。酒樓，喜字，張吳聯婚，幫你佈置爸：菜
式特色，要雕花蘿蔔，但舅父死都要食，服務態度唔好。那個年代興雕花。
要去上海街找禮服。一圍坐，中式，套餐，無主題，例牌上 
 
3. 我：為甚麼你會這樣設計是次婚宴﹖ 
媽：睇錢份上，少有少搞，大有大搞 
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爸：跟習俗，人地咁做，我係咁做 
 
4. 你對要準備成長片段、即日花絮、CANDY CORNER、道具、表演節目有何
想法﹖ 
媽：幾好，可以回憶以前 
爸：揮霍，作故事，好似美好咁，包裝 
 
5. 你對現時的婚宴所産生的行業怎樣看？ 
父母：人人有工開，人人有飯吃，新娘新郎開心 
 
6. 你是怎樣知道婚宴的資訊？對婚宴廣告/婚禮展點看？ 
媽：問朋友，已婚人士，上海街旺角角，一得閒就揾 
爸：酒樓包晒，新娘服裝，上海街，果時好多集中在一起 
 
7. 你認為現時的婚宴追求甚麼﹖ 
媽：俾人睇，做表演，好浪費金錢，好似被迫做，未必一對新人想做，可能
要滿足家人的要求 
爸：個人好美好，滿足自己，豪華，多人來出席，個人好開心，付出好大 
 
8. 你較喜歡或欣賞以前或現時的婚宴模式？為甚麼？ 
媽：以前簡單，新人唔會咁辛苦，唔會咁多摩擦 
爸：以前，實是求是，二人的事，唔使搞咁多野俾人睇。好似好幸福，其實
是包裝。由酒樓擺酒到酒店出現，興起，包裝新人由美好的環境生長而成。
對社會而言，係好＋，促進經濟，但對新人而言，好大代價。 
 
